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Bahagian I
Jawab semua soalan.
I . Takrlfkan yang berLkuc:
(i) set terbilangkan,
(ii) ruang, metrik,
(iii) titik Pedalaman set E,
(iv) titik had oet E,
(v) set, terbuka,
(vi) set tertutup,
(vii) set padat,
(viii) jujukan Cauchy di delan ruang
(ix) fungsi selanjar pada set D.ke
aubset ruang metrik X, dan
(x) fungsi selanjar secara seragam pada set D ke
ketaksamaan Schwarz,
ketaksamaan Minkowski,
teorem Bolzano-Weierstras s,
metrik (X, j),
ruang netrik Y di nana D
ruang neErik Y.
( 1.00/1.00)
2. Nyatakan
( i)
( ii)
( iii)
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(iv) teorem Heine-Bore1, dan
(v) teorem pemetaan kecutan.
(1oo/1oo)
3. Buktikan atau berikan contoh penyangkal kepada pernyataan-
pernyataan yang berikut :
(i) Andaikan J melambangkan set yang mengandungi setiap
inEeger positif dan t : J -+ A fungsi satu-satu.
Maka set A terbilangkan.
(ii) Jika set G tidak terbuka, maka G tertutup,
(iii) Titik pedglanan set E adalah juga titik had E.
(iv) Jika {co} merupakan kutipan set-set terbuka, maka
nto terbuka'
0
(v) Andaikan E c Y dan Y c X. Jika E terbuka di dalam Y,
maka E juga terbuka di dalam X.
(vi) Jika set K padat dan set F tertutup, maka F n K adaLah
padat.
(vii) Jika set F terbaEas dan tertutup di dalanr ruang metrik X,
naka F padat.
(viii) Jika {fo} merupakan kutipan set-set yang menenuhi sifat
persilangan terhingga, maka 0*o buken set kosong.
ct
(ix) Jika fr, : D '+ Y fungsi seLanjar bagi eetiap integer
positif n, dan had frr(x) = f(x) bagi setiap x di dalam D,
n-)@
maka f fungsi eelanjar pada D.
( 100 /100 )
4. Buktikan bahawa bagi sebarang dua nombor nyata, wujud suatu nombor
nisbah yang terletak di anlara nombor-nombor tereebut.
(100/100)
Buktikan bahawa jika
raaka wujud titik-tit
f (xo) < f (x) ( f (x,)
D set padat
ik xo dan x,
bagi setiap
) mctupakan kutipan set-set
bagi setiap n, n = l, 2,
ukkan bahawa n K mempunvai
,n
tr- I
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f:D+R fungsiselanjar,
dalam D supaya
di dalan D.
( 100/100 )
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dan
di
x
5.
Bahagiag 2
Jawab manalnana DUA (2) soalan dalam bahagian ini.
6. (a) Buktikan bahawa setiap subset tertutup set padat adalah
padat.
(b) Jika {r
n
K CKn+l n
maka tunj
padat, Kn # 0 dan
.., dan had diarn K, = 0,
n+@
hanya satu unsur.
7. (a) Buktikarr bairawa setiap set tak terhingga
tak terhingga secara terbilangkan.
(b) Jika E subset rak terhingga set padat K,
E' n K # 0.
( 1oo /1oo )
mempunyai subset yang
maka tunjukkan bahawa
(1o0/1.00 )
adalah terbuka jika Go terbuka bagi
adalah tertutup jika Fo tertutup bagi
tertutup jika dan hanya jika bagi Betiap{xrr} menumpu ke x mengimplikasikan
selanjar dan D
padat.
( 1oo /1oo )
set padat di dalam X,
8. (a) Buktikan bahawa
setiap 0.
(b) Buktikan bahawa
setiap s.
(c) Buktikan bahawa
iuiukan {x } c
n
bahawa x e E.
(a) Jika f :
tunj ukkan
D + Y fungsi
bahaba f (D)
lln
"-0,
ct
NF
ct0
set E
E dan
v.
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( 100/100 )
subset S yang
= {x}.
x e X, makaj (x, y).
( 1oo /L00 )
(b) Jika f :D
nombor c,
(i) set
(ii) set
->R selanjar, bukEikan bahawa bagi setiap
: f (x) > 
") terbuka di .dalarn D, dan
: f(x) = c] terturup.di dalam D.
{xeo
{xeD
10. (a)
(b)
Jika x t Er, tunjukkan bahawa E mempunyai
tak terhingga secara terbilangkan supaya Sr
Buktikan bahawa jika K padar di dalan X dan
wujud titik yo e K supaya j (x, y.) = inf
" veK
- oooooooo -
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